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Abstract
Governmentis linguisticelement,whichinfluencesthe
morphologicalformof governedwordsincludingnouns.The
Germanounshavevariousformsinaccordancewiththeircasesin
ordertoshowtheirrolesof thesyntacticfunctionsthatheyplay.
CaSeformsarerepresentedmorphologicallyin thecasemarkers
andinfluencedbygovernment.InGerman,thelinguisticelements
whichpotentialtobegovernmentare(1)verbs,(2)adjectives,(3)
prepositions,and(4)jointelementswhichconsistsof (a)verband
preposition,(b) adjectiveandpreposition,and(c) nounand
preposition.Thecasemarkerofnounsliesonthedeterminer,andof
pronounsliesontheirformaccordingtothedeclination.Nouns
with thesubjectfunctionhavenominativecasesandarenot
influencedbythegovernment.As aresultherearenochangesof
formofthesenouns.Nounswiththeothersyntacticfunctionswill
haveaccusative,dative,orgenitivecase.Thesetypesofnounare
determinedbythegovernmentandaffecthechangeof thenoun
form.
Key Words:government,noun,case.andcasemarker
A. Pendahuluan
BahasaJennanadalahbahasayangmemiliki"kasus".Yang
dimaksuddengankasusadalahkategorigramatikaldari nomina,
pronomina,tauadjektivayangmemperlihatkanhubungannyadengan
katayanglaindalamkonstruksiintaksis(Kridalaksana1993).Kasus
merupakanmasalahgramatikyangcukup entingdalambahasaJennan,
olehsebabitu pembelajarbahasaJennanharusmemahamikasus.
Pemahamankasusyangtidakbaikdapatmengakibatkanpemahaman
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ka1imatmaupunpenyusunankalimatyangtidaktepat.Bandingkan
keduakalimatdibawahini.
(1)Ichliebedich.'Sayamencintaikamu'.
(2)Ichglaubedir.'Saramepercayaikamu'.
Keduaka1imatdi atasmasing-masingmemi1ikiobjekda1am
bentukpronominakedua.Namunbi1adiperhatikanadaperbedaan
bentukpronominakeduapadacontoh-contohka1imattersebut.Pada
contoh(1)pronominakeduaberbentukdich'kamu',sedangpadacontoh
(2)pronominakeduaberbentukdir'kamu'.Perbedaanwujudpronomina
keduapadacontoh(1)dan(2)disebabkankarenaadanyaperbedaan
kasus.Padacontoh(1)pronominaberkasusakusatif,sedangpadacontoh
(2)berkasusdatif.Perbedaankasus,yangdiikutiolehperbedaanwujud
pronomina,disebabkanolehverba.Verba,yangda1amhalini sebagai
unsurpenguasa,menuntutbentukmorfologis(kasus)tertentuterhadap
konstituenyangdikuasainya itufungsiobjek.Verbalieben'mencintai'
menuntutkasusakusatif,sementaraverbaglauben'mempercayai'
menuntutkasusdatif.Di sampingbentukpronominakeduaseperti
disinggungpadacontohdi atas(dichdandir), masihadabentuk
pronominakeduayanglain,yaituduyangberkasusnominatifseperti
padacontoh(3)berikutini.
(3)Dubistalles.'Kamuadalahsegalanya'
Dari uraiandi atasdapatdiketahuiadanyabentukpronomina
keduayangberbeda-bedasesuaidenganfungsisintaktiknya,yangdalam
halini dinyatakanpada(bentuk)kasus.Selainsebagaifungsisubjek,
wujudnominadanpronominadipengaruhiolehunsurpenguasa,yang
salahsatunyaberupaverba.Di sampingverbamasihterdapatunsurlain
yangmemilikiperanpenguasa.Tulisanini akanmencobauntuk
medeskripsikanu sur-unsurlingualyangmemilikipotensisebagai
penguasaertapengaruhnyad lamperwujudannominabahasaJerman.
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B. NominadalamBahasaJerman
1.WujudNomina
DalambahasaJennandisampingverba,nominamerupakankelas
kata terpenting(BuBmann,1990).Berdasarkanjenisnyanomina
dibedakanantaranominadanpronomina.Dalamkalimat,baiknomina
maupunpronominadapatmendudukifungsisubjek,objek,pelengkap,
danketeranganyangkebanyakanberupafrasapreposisional.Nomina
dapatdidahuluiolehartikeldanadjektivatributifdandiikutinomina
lain dalamkostruksigenitifsehinggamembentukfrasa.Berikut
disampaikancontohfrasanominaldalambahasaJennan.
der neue Mantel des Vaters
artikelatributN (inti)genitifN (atribut)
Menurut Helbig & Buscha (1996) berdasarkanperilaku
semantiknya,nominasebagaisuatupengertiandibedakandari
pronomina.Nominaataukatabendaadalahkatayangmengandung
maknaleksikalsuatubendaatauyangdibendakanyangdapatberdiri
sendiri dan tidak memiliki ketergantunganpada unsur lain
(autusemantika).Sebaliknyapronominatidakmengandungmakna
leksikaldanhanyamenjalankanfungsigramatik.Pronominatidakdapat_
berdirisendiridantergantungpadaunsurlainyangtelahdisebutkan
sebelumnya(sinnsemantika).
Ditinjaudariaspekmorfologis,dalambahasaJennannomina
sebagaisuatukonstituendalamklausahampirselaluberupafrasa
nominal,karenanominasekurang-kurangnyaak ndidahuluiolehunsur
detenninatifyangberupakatasandangatauartikel.Olehsebabitu,
dalampembicaraanselanjutnya ngdimaksudenganominadalam
tulisaninimencakuppulafrasanominal.
ArtikeldalambahasaJennandibagimenjaditigajenisyaitu
maskulinum,femininum,danneutrum.Darimasing-masingjenisartikel
tersebutterdapatrtikeldefinit,artikelindefinit,negasi,danartikelzero.
Artikel dalambahasaJennanjuga mengalamiprosesdeklinasi.
Deklinasi,yang padaartikelindefinitdan negasiberupasufik
UnsurPenguasadalamBahasaJerman(PratomoWidodo)
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intleksionaldanpadaartikeldefinitberupasatuanlingual,berfungsi
sebagaipemarkahgramatikalyangmengindikasikaninformasistatus
nominaberdasarkankasus,genus,dannumerus.
Oisampingnomina,pronominapersonadalambahasaJermanjuga
mengalamiprosesdeklinasi.Personapertamadan keduahanya
dideklinasikanberdasarkannumerusdankasus.Padapersonakedua
dibedakanantarabentukakrabdanbentukhormat.Personaketiga
dideklinasikanberdasarkannumerus,kasus,dangenus.
Selainpronominapersona,bentukpronominayanglainjuga
mengalamiprosesdeklinasi.Pronominayangdimaksudmeliputi
pronominaposesiva,pronominaindefinit,pronominademonstrativa,
pronominarelatif,adverbialpronominal,danpronominainterogatif,
yangterdiriataspronominasubstantiva(wer,was)danartikelinterogatif
(=Frageartikel,wasfUr ein,welcher).Mengingatbanyaknyajenis
pronominayangada,makapadatulisanini pemaparannyadibatasi
hanyapadajenispronominapersonadanpronominaposesivasaja.Hal
inijugadidasarkanpadapemakaiankeduapronominayangcukuptinggi
frekuensinyad lamkomunikasi.
Bila ditinjaudari perilakumorfologisdan fungsigramatik,
terdapatkesamaanataukemiripanantaraartikeldan pronomina
posesiva.Berdasarkanperilakumorfologiskeduanyamerupakanunsur
yang mengalamiprosesdeklinasi,sedangkandilihatdari fungsi
gramatikeduanyaberperansebagaiunsurdeterminatifdalamfrasa
nominal.Karena kesamaanitulah maka pronominaposesiva
dimasukkanpula ke dalam kelompokartikel dengansebutan
Possessivartikel(artikelposesiva)yangsejajardenganartikeldefinit,
indefinit,dannegasi(AufderstraBe,1997).
2.KategoriNomina
Sepertielahdisebutkandiatasbahwanominamaupunpronomina
dalambahasaJermanmemilikitigakategoriyangdirepresentasikan
pada(a)genus,(b)numerus,dan(c)kasus.Pengkategoriantersebut
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didasarkanpada spek-aspekfonnalgramatikal(genus),aspeksintaksis
(kasus),danaspeksemantis(numerus).Semuaspektersebutpadafrasa
nominalterdapatpadaunsurdetenninatifyangberupartikel(tennasuk
Possessivartikel),adjektivaatributif,dan nomina.Sedangpada
pronominaberadapadawujudpronominaitu sendiriberdasarkan
deklinasinya.Selanjutnyadisampaikanuraiandari masing-masing
kategori.
a.Genus
Genusdibedakanantaragenusalamiah(sexus)dan genus
gramatis.DalambahasaJennangenusalamiahmemainkanperanan
yangsangatkecil,sisanyalebihbanyakditentukanolehgenusgramatis
(Helbig& Buscha,1996).Genusalamiahterdiriatasmaskulinumdan
femininum,sedangakangenusgramatisterdiriatasmaskulinum,
femininum,danneutrum.Genusalamiahterutamaterdapatpada
manusiasepertipadakosakatapenandahubungankekerabatan.Selain
itu terdapatpulasufik {-in}sebagaipenandagenusfemininyang
merupakanperluasandari nominamaskulinumsepertipadakata
Studentin'mahasiswi'yangmerupakanperluasandarikataStudent
'mahasiswa'.
b.Numerus
Kategorinumerusberkaitandenganperilakunominasebagaisuatu
bentukrealitasobjek.Pengkategorianiniberhubungandenganjumlah,
yaitutunggalataujamak.SebagianbesarnominadalambahasaJennan
dapatmemilikikeduakategoritersebut,yaitutunggaldanjamak.Selain
ituterdapatpulanominayangberdasarkanperilakusemantiknyah nya
tennasukategoritunggalsajasepertidieErde'bumi',ataujamaksaja
sepertidieEltern'orangtua(ayah-ibu)'.
c.Kasus
Kasusmenyatakanhubungansuatunominadenganominalain
UosurPenguasadalamBahasaJerman(PratomoWidodo)
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dalamkalimatmelaluisaranamorfologisyangberupamorfemkasus
yangdilekatkanpadaunsurdeterminatifsepertiartikel(termasuk
Possessivartikel)danadjektivatributif.Selainpadaunsurdeterminatif
nomina,kasusjugatersematkanpadapronomina;olehsebabitu,dalam
bahasaJermanartikel,adjektiva,danpronominaberfungsisebagai
pemarkahkasus(Schulz& Griesbach,1972).Daripemarkahkasus
tersebutdapatdiketahuifungsisintaksisyangdiembanolehsuatu
nomina,apakahsebagaisubjek,objek,pelengkap,atauketerangan.
Dariunsurdeterminatif(artikel)yangterdapatpadafrasanominaldapat
diketahuistatusnominaberdasarkangenus,numerus,dankasus
sepertipadacontohdibawahini.
(4)DeriungeArtzhatdenarmenFrauenfreiwilliggeholfen.
'Doktermuda(itu)telahmembantuparawanitamiskin
dengansukarela'
Kalimatdiatasmemilikiduafrasanominal,yaituderjungeArtz
'doktermuda'yangberfungsisebagaisubjek,dandenarmenFrauen
'parawanitamiskin'yangberfungsiebagaiobjek.Padafrasaderjunge
ArtzdariartikelnyaderdapatdiketahuibahwanominaArtzmemiliki
genusmaskulinum,numerustunggal,dankasusnominatifsehingga
berfungsisebagaisubjek;sementarasufiks infleksional{-e}pada
adjektivatributifjungg'muda'berfungsiebagaipenandakonkordansi
antara rtikeldannominayangberkasusnominatif.Dariartikelden
dalamfrasadenarmenFrauendiketahuibahwanominatersebut
memilikigenusfemininum,numerusjarnak,dankasusdatifsehingga
berfungsisebagaiobjek;sementarasufiks infleksional{-en}pada
adjektivaatributifarmen 'miskin' berfungsisebagaipenanda
konkordansiantarartikeldannominayangberkasusdatif.
Selanjutnyadibawahinidisampaikantabelartikeldalambahasa
Jermanberdasarkangenus,kasus,dannumerus.
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Di sampingartikel,infonnasimengenaistatusnominayang
meliputigenus,kasus,dan numerusjuga tersuratpadabentuk
pronomina,baikpronominapersonamupunpronominaposesivatau
Possessivartikel.Berikutdisampaikantabelpronominapersonapada
tabe12danpronominaposesiva(Possessivartikel)padatabe13.
Tabel2:PronominaPersona
UnsurPenguasadalamBahasaJennan(pratomoWidodo)
Kasus
KeteranganNumerus Genus
Nominatif Akusatif Datif Genitif
maskulin der den dem des detinit
ein einen einem eines indetinit
Tunggal
Ferninin die die der der detinit
eine eine einer einer indetinit
neutrurn das das dern des detinit
ein ein einern eines indetinit
Jarnak Mas,fern,
die die den der detinit
neutrurn - - - - indetinit
Kasus
KeteranganPersona Numerus
DatifNominatif Akusatif
1 Tunggal ich rnich rnir
Jarnak wlr uns uns
2 Tunggal du dich dir bentukakrab
Jarnak ihr euch euch bentukakrab
Jarnakffunggal Sie Sie Ihnen bentukhorma
Tunggal er ihn ihrn rnaskulinurn
Tunggal sie sie ihr fernininurn
3 Tunggal es es ihrn neutrurn
Jarnak sie sie ihnen
--
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Tabel3:Pronon,iilf'£QseStV3'(Possessivartikel)
c. UnsurPenguasadalamBahasaJerman
PenguasatauGovernmenta auRektiondalambahasaJennan
adalahpenentuanbentukmorfologissuatukata oleh kata lain
(Kridalaksana,1993).Sementaraitu,menurutBuBmann(1990)yang
dimaksudenganRektionataupenguasadalahkarateristikspesifik
leksemdariverba,nomina,adjektiva,ataupreposisiyangmenuntut
kategorimorfologistertentupadaelemenyangmenjadisubsistemnya
(BuBman,1990).Daripemyataantersebutdapatdisampaikanbahwa
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Kasus Genus
Persona Numerus NominaNominatif Akusatif Datif Genitif
tunggal(ich) mein meinen meinem meines maskulinum
meine meine meiner meiner femininum
I mem mein meinem
meiner neutrum
jamak(wir)
unser unseren unserem unseres maskulinum
unsere unsere unserer unserer femininum
unser unser unserem unseres neutrum
tunggal dein deinen deinem deines maskulinum
bentuk deine deine deiner deiner femininum
akrab(du) dein dein deinem deines neutrum
jamak eur euren eurem eures
maskulinum
bentuk eure eure eurer eurer femininum
2 akrab(ihr) eur eur eurem eures neutrum
tunggaVja- Ihr Ihren Ihrem Ihres maskulinum
makbentuk Ihre Ihre Ihrer Ihrer femininum
hormat(Sie) Ihr Ihr Ihrem Ihres neutrum
tunggal(er) sein semen
seinem seines maskulinum
seine seine seiner seiner femininum
sein sein seinem seines neutrum
tunggal(sie)
ihr ihren ihrem ihres maskulinum
ihre ihre ihrer ihrer femininum
3
ihr ihr ihrem ihres neutrum
jamak(sie) ihr . ihren ihrem ihres maskulinum
ihre ihre ihrer ihrer femininum
ihr ihr ihrem ihres neutrum
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unsurpenguasamemilikipotensiuntukmenuntutbentukmorfologis
tertentudariunsuryangdikuasainyaataumenjadisubsistemnya.Bentuk
morfologisyangdimaksudadalahpemarkahkasus.
Sepertitelahdisebutkandi atas,bahwakasusberfungsi
menyatakanhubunganantarasuatunominadenganominalainmelalui
saranamorfologis.Fungsiini tidakhanyadinyatakanmelaluikasus,
namunjugamelaluisaranayanglainsepertipenggunaanpreposisi,
intonasi,danurutankata(wordorder).DalarnbahasaJermankasusdan
preposisimemegangperananyangamatpentingdalammenyatakan
hubunganantarnomina.Hubunganantar(unsur)nominayangsarna
dalamkalimatbahasaJermandapatdilakukanmelaluikasusmaupun
melaluipreposisi.Akibatdariduasaranayangberbedainimakakasus
dibedakanantarakasusmurnidankasuspreposisional(Helbig&
Buscha,1996).Berikutinidisajikancontohnya.
(5) Er schreibt ~ Vater einen Brief
'Dia menulis ayahnyasebuah surat'
(6) Er schreibtan seinenVater einen Brief
'Dia menuliskepada ayahnyasebuah surat'
Padacontoh(5)bentuknominaseinemVaterdengankasusdatif
merupakanakibatverbaschreibenyangmenuntutkasusdatifpada
fungsiobjektidaklangsung,sedangkanpadacontoh(6)bentuknomina
seinenVatermerupakanakibatpreposisian yangmenuntutkasus
akusatif.Olehsebabitupembicaraanmengenaikasusdibedakanantara
kasusmumi (reinerKasus),sepertipadacontoh(5) dan kasus
preposisional(priipositionalerKasus)padacontoh(6).
KasusmurnidalambahasaJermantidakdapatditentukandari
bentukmaupunaspekdi luar tuturan.Dari segibentukterdapat
keragaman,yangakanberbedadarikatayangsatudanyanglainnya;
misalnyauntukkasusgenitifpemarkahdapatberbentuksufik{-es},{-
s},{-n},{-er},danzero.Dariaspekdi luartuturanfungsiataumakna
kasusjugasangatberagam,misalnyapadakasusgenitifdapatberperan
sebagaigen,pasien,pemilik,kualitas,dansebagainya.
EksisitensikeempatkasusyangadadalambahasaJerman,yaitu
UnsurPenguasa.dalamBahasaJerman(PratomoWidodo)
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nominatif,akusatif,datif,dangenitifpadadasamyalebihditujukanpada
fungsigramatikmelaluipenempatanpadaposisitertentudalamsuatu
bidangsubstitusi(Helbig& Buscha,1996).Perhatikancontohberikut
Inl.
(7) (KI) schreibteinenBrief
'(K1)menulisebuahsurat.'
(8) Erruft{K2)an.
'Diamenilpun(K2).'
(9) Erhilft{K3).
'Diamembantu(K3).'
(10)Wirbedurfen(K4).
'Kitamembutuhkan(K4).'
KI diisidenganominaberkasusnominatif,K2 denganomina
berkasusakusatif,K3 denganominaberkasusdatif,danK4 dengan
nominaberkasusgenitif,sehinggadiperolehkalimatyanggramatikal.
Namundemikiankeanekaragamanmaknanominaberhadapandengan
empatkasusyangada.Untukmembatasikeempatkasusmumimaka
diperlukanadanyamaknakolektifuntukkeempatkasusyangada
(terlepasdariperansintaksisyangdisandangnya).
1.Kasusmurni
Fungsisintaksispadakasusmumiterdapatpadahubunganantara
verbasebagaiunsurpenguasa(Rektion)tehadapnomina.Verbasebagai
unsurpenguasamenuntutsatuataubeberapa nominadengankasus
tertentu.Dalamhalinikeberadaankasusditentukanolehvalensiunsur
penguasa,yangdalamhal ini umumnyaverba.Verbaberdasarkan
valensinyadapatmenuntutadanyakonstituenyangbersifatobligatoris
maupunkonstituenyangbersifatfakultatif.Di sampingkonstituenyang
demikianterdapatpulakonstituenyanglainyangtidaktergantungpada
verba,namunberdasarkanaspeksintaksisbisadihadirkanataupun
dihilangakan.
Selainverba,dalamjumlahyanglebihterbatas,adjektivajuga
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dapatberperansebagaiunsurpenguasayangmenuntutnominadengan
kasustertentu(akusatif,datif,ataugenitif).Berikutini disampaikan
beberapacontohbentukkasusmumiyangdipengaruhiolehunsur
penguasay ngberasaldarikelaskataverba,danadjektiva.
a.Verba
1)Nominatif
Fungsisintaksisyangmemilikihubunganterdekatdenganverba
adalahsubjekyangberkasusnominatif.Halinidisebabkanolehalasan
kongruensi/konkordansiantarasubjekdenganverbafinityangbersifat
obligatoris.Olehsebabituverbaselalumenuntuthadimyanominayang
berfungsiebagaisubjek,namuntidakmenunututkasustertentu,karena
kasuspadafungsisubjekbebasdaripengaruhunsurpenguasa(casus
rectus).Haliniberbedadenganominayangmendudukifungsiselain
subjek,kasuspadanomina-nominatersebuttundukpadapengaruhunsur
penguasa(casusoblique).Contoh:
(11) DerStudentmachteineUntersuchung.
'Mahasiswa(itu)membuatpenelitian.'
PadacontohdiatasnominaderStudent'mahasiswaitu'berkasus
nominatifdantidaktepengaruholehverba.
2)Akusatif
Verbayangmenunutnominaberkasusakusatifsebagaifungsi
objekterdiridari(a)verbatransitif,(b)verbayangmemilikisukuawal
{be-}atautambahanawalan(Verbzusatz){durch-},{hinter-},{iiber-},
{um-}, dan (c) verbakausatifsepertilegen'meletakkan',stellen
'menempatkan',setzen'mendudukan',dansebagainya.Contohdari
masingjenisverbaterdapatpadakalimat(12),(13),(14)dibawah.
(12) SieliebtihrenFreundnichtmehr.
'Dia(perempuan)tidaklagimencintaipacamya.'
(13) SiebesuchteseinenGroj3vater.
'Diamengunjungikakeknya'
(14) LegenSiedasBuchaufdenTisch.
'Letakkanbukunyadiatasmeja'
UnsurPenguasadalamBahasaJerman(PratomoWidodo)
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3)Datif
Verbayangmenuntutnominaberkasusdatifsebagaifungsi
objekterdiridari(a)verbadwitarnsitifyangmenuntuthadimyafungsi
objektaklangsung(datif)danobjeklangsung(akusatif),(b)verbayang
memilikiVerbzusatz(tambahan){auf-},{bei-},{ein-},{entgegen-},
{ge-},{nach-},{unter-},{vor-},{wider-},{zu-},{zuvor-},(c)verba
helfen'membantu',danken'berterimakasih',gratulieren,mengucapkan
selamat',schaden'merusak',dansebagainya.Berikutinidisampaiakan
contoh-contohnya.
(15) HerrKarplakhatseinerFrau einenneuenMantel
gekauft. .
'TuanKarplakmembelikanisterinyasebuahmantelbarn'
(16) DerHundliefseinemHerrnnacho
'Anjingitumengikutiuannya'
(17) ErhilftderaltenFrau.
'Dia(laki-Iaki)membantuwanitatua(itu)'
1)Genitif
Verbayangmenuntutobjekberkasusgenitiftidakterlalubanyak,
diantaranya:( )verbayangdigunakandalambahasahukumOuristische
Fachsprache),(b)verbayangmenuntutduabuahobjek,yaitusatu
terkaitdenganpronominapersonaberkasusakusatifdanyanglainnya
terkaitdenganhal(Sache)dengankasusgenitif,(c)padaverbasein
denganunsurpredikatif.Masing-masingcontohnyaterdapatpada
kalimat(18),(19)dan(20)berikutini.
(18) DerMannwurdedesDiebstahlsangeklagt.
'Orangitudituduh(atas)pencurian.'
(19) SieberaubtenihnseinesVermogens.
'Merekamerampokkekayaannya.'
(20) IchbinderMeinung.
'Sayaberpendapat.'
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b.Adjektiva
1)Akusatif
Beberapadjektivamenuntuknominaberkasusakusatif,jika
adjektivatersebutmenyatakanukuransepertilang'panjang',alt 'tua',
breit'lebar',dick'tebal',entfernt'jauh',hoch'tinggi',schwer'berat',tief
'dalam'.Contoh:
(21) DieStraj3eisteinenKilometerlanf:.
'Jalanitupanjangnyas tukilometer.'
(22) DasBabyisteinenMonatalt.
'Bayituberumursatubulan.'
2)Datif
Beberapadjektivamenuntutnominaberkasusdatif,seperti
bekannt' erkenalldikenal',ahn/ich'mirip',angenehm'nyaman'.Contoh:
(23) DerMannistmirbekannt.
'OrangitusayakenaI.'
(24) Er istseinemVaterahn/ich.
,Diamiripayahnya.'
3)Genitif
Beberapa adjektiva dengan pelengkap modalitas
(Modalerganzung)menuntutkasusgenitif,sepertifiihig 'mampu',
verdachtig'mencurigakan',u dig'pandai',dansebagainya.Contoh:
(25) ErwardieserTatnichtflihig.
'Diatidakmampu(atas)kegiatan/pekeIjaani i'.
(26) DerMannwardesDiebstahlsverdachtig.
'Orangitudicurigai(kasus)pencurian.'
2.KasusPreposisi
a.Preposisi
DalambahasaJermanselainpreposisi(katadepan)terdapatpula
posposisiyangterletakdi belakangnomina,dansirkumposisiyang
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mengapitnomina.Duahalyangdisebutterakhirjumlahnyatidakterlalu
banyak,sehinggasecaraumumkatayangmendampingnominaatau
frasanominaldisebutsebagaipreposisi.
Padadasamyatidakadaperbedaansintaksisdansemantisyang
tajamantarakasusmurnidankasuspreposisi.Perbedaanyangprinsip
hanyalahpadakasusmurni(reinerKasus)kasusnominaditentukanoleh
verbaatauadjektiva,yangdalamhalini bertindaksebagaipenguasa;
sementarap dakasuspreposisiyangmenjadipenguasaadalahpreposisi,
sehinggabentukasusditentukanolehpreposisi.
Berikutini disampaikanjenis-jenispreposisiyangmenguasal
kasusakusatif,datif,dangenetif.
1) Akusatif
Preposisiyangmenuntutkasusakusatifterdiriatasdurch
'menyusuri/melalui',gegen'melawan',um 'mengelilingi/pada',ab
'mulai',bis'sampai',entlang'sepanjang',fUr 'untuk', danohne'tanpa'.
Contoh:
(27)
(28)
(29)
Er gehtdurchdenPark.
'Diaberjalanmenyusuritaman.'
DasAutoistgegendenBaumgefahren.
'Mobil (itu)telahmenabrakpohon.'
WirsitzenumdenTisch.
'Kamidudukmengelilingimeja.'
2)Datif
Preposisiyangmenuntutkasusdatifdi antaranyaadalah:aus
'dari',zu'ke',mil'dengan',bei'pada',von'dari',nach'ke',dansebagainya.
Contoh:
(30)
(31)
(32)
MeinFreundgingum9UhrausdemHaus.
'Kawansayapergidarirumahpadajam9.'
IchfahrezuderSchulemildemBus.
'Sayapergikesekolahdenganbis.'
BeidemBahnhofstehteinmodernesHotel.
'Di dekatStasiunberdirisebuah otelyangmodem.'
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3)Akusatifataudatif
Beberapapreposisimenuntutkasusakusatifataudatif.Preposisi
tersebutakanmenuntutkasusakusatifbilamenyatakanrab,tujuan,atau
menyatakanadanyaperpindahantempat,jadi menggambarkansuatu
aksi.Preposisidenganominaberkasusakusatifmenjawabpertanyaan
wohin'kemana'.Sementaraitu,preposisiakanmenuntutkasusdatif
bilamanamenyatakanposisi.Preposisidenganominaberkasusdatif
menjawabpertanyaanwo'dimana'.Yangtermasukpreposisiberkasus
akusatifldatifdi antaranyaadalah:in 'di/ke',auf'di atas',an 'pada
(menempel)',uber'diatas',hinter'dibelakang'.Contoh:
(33) DieStudentengehenindieBibliothek.(akusatif)
'ParamahasiswapergikePerpustakaan.'
(34) DieStudentenarbeiteni derBibliothek.(datif)
'Paramahasiswa(sedang)bekerjadiPerpustakaan.'
(35) ErstelltdiTasseaufdenTisch.(akusatif)
'Diameletakkancangkirdiatasmeja.'
(36) DieTassestehtaufdemTisch.(datif)
'Cangkir(itu)terletakdiatasmeja.'
4)Genitif
Preposisiyangmenuntutnominaberkasusgenitifdi antaranya
ialah:trotz'meskipin',wegen'disebabkanoleh',wiihrend'selamal
sementara',ufgrund'berdasarkan',auj3erhalb'di luar',innerhalb'di
dalam'.Contoh:
(37) ErkommttroztdesschlechtenWetters.
'Diadatangmeskipuncuacaburuk.'
(38) Die Kriminalitiit ist wegen der zunehmenden
Arbeitslosigkeitgestiegen.
'Kriminalitasmeningkatdisebabkanmeningkatnya
pengangguran.'
(39) WiihrendesStudiumshateralsReisefiihrergearbeitet.
'Selamakuliah(studi)dia bekerjasebagaipemandu
wisata.'
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b.UnsurGabungan
Di sampingpreposisi,terdapatjugabentukgabunganantara(1)
verbadenganpreposisi,(2)adjektiva.denganpreposisi,dan(3)nomina
denganpreposisi.Padaunsurgabunganini baik verba,adjektiva,
maupunnominabertindaksebagaipenguasadan menuntutjenis
preposisitertentu,selanjutnyapreposisiyangtelahbergabungdengan
unsurverba,adjektiva,maupunominatersebutakanbertindaksebagai
penguasauntukmenentukankasusnominayangmengikutinya.Berikut
inidisampaikanbeberapacontohnya.
1)Gabunganverbadenganpreposisi
Sebagianbesarverba,berdasarkanpotensinyasebagaipenguasa,
menuntutpreposisitertentuntukmenyatakanhubunganfungsionaldan
substansialdengan ominayangdikuasainya(Schulz& Griesbach,
1972).Padacontoh(40)didibawah,verbadenken'ingat/memikirkan'
menuntutpreposisian '(ke-)pada'untuk menyatakanhubungan
fungsionaldansubstansialdenganobjek,yangdalamhal ini seiner
Mutter'ibunya'.Padakonstruksiinipreposisianmemilikifungsisebagai
penghubungantaraverbadenganominayangberfungsiebagaiobjek.
Preposisiyangberbedayangbergabungdenganverbayang
sarna,sepertipadacontoh(41)dan(42)di bawah,mengindikasikan
perbedaanhubungansubstansialntaraverbadenganobjeknya.Pada
contoh(41)kombinasiverbarefleksifsichfreuen'bergembira'dengan
preposisiiiber 'atas'menyatakanrealitasyangadaatauyangtelah
dialami.Sementaraitu,kombinasiverbasichfreuen'bergembira'dengan
preposisiauf'atas'padacontoh(42)menyatakanpayangdiharapkan,
karenaperistiwanyasendiribelumterjadi.Oleh karenaadanya
perbedaanhubunganfungsionaldansubstansialyangdinyatakanoleh
keduapreposisitersebut,makapenggunaanyatidak dapatsaling
dipertukarkan.
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Contoh:
Verba Preposisi Kasus ContohKalimat
(40)denken an
(41)sichfreuenauf
(42)sichfreueniiber
akusatifErdenktanseinerMutter.
'Diaingatkepadaibunya.'
akusatifDieKinderfreuensichiiherdasSchoneWetter.
'Anak-anakbergembiratascuacayangbagus.'
akusatifDieKinderfreuensichaufdie(kommenden)Ferein.
'Anak-anakbergembiraatas liburan (yang akan
datang).'
2)Gabunganadjektivadenganpreposisi
Sepertipadaverba,ada beberapadjektivayangmenuntut
preposisitertentuuntuk menyatakanhubunganfungsionaldan
substansualdenganominayangmenjadisubsistemnya.Padacontoh
(43)dibawah,preposisibekannt' erkenaVmasjhur'menuntutpreposisi
fUr 'untuk/akan'untukmenyatakanhubungannyadenganominaKunst
'kesenian',sehinggaterdapatkepaduanantaraunsuradjektifadengan
nominayangmenjadisubsistemnya.Olehkarenaitu,di sinipreposisi
juga memilikifungsisebagaipenghubungantaraadjektivadengan
nomina.Demikianpuladengancontoh(44)dan(45)dibawahini.
Contoh:
Adjektiva
(43) bekanntfUr
(44) zomlg auf
(45) schwierig
Preposisi Kasus ContohKalimat
akusatifYogyakartaistbekanntfY.r.ihreKllnst.
'Yogyakartaterkenaldenganseninya.I
akusatifEr istgyfseinenBrudeTzorni~.
'Diamarahpadasaudaranya.I
fUr akusatifDieAufgabeistschwierigfY.r.mich.
'Pekerjaanini sulitbagisaya.'
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3) Gabunganominadenganpreposisi
Meskipunjumlahnyaterbatas,namunterdapatbeberapanomina
yangmenuntutpreposisitertentu,sebagaikonstituenyangdikuasainya.
Preposisiyangtelahbergabungdengan ominatersebutselanjutnya
akanmenentukankasusnominayangmenjadisubsistemnya.Nomina
yangdemikianumumnyamerupakanbentukderivasiverba(nominade
verbal).Verbayangmenjadiasalnyamerupakanverbayangjuga
menuntutpreposisiterentu.Padacontoh(46)di bawah,gabungan
nominaSorgedanpreposisiummerupakanderivasidariverbarefleksif
sichsorgendanpreposisium.Keduabentuktersebutsecarasemantik
memilikimaknayangsarna,yaitu'khawatir/cemasakan'.Untuk
menggunakanbentukgabunganominadanpreposisipadacontoh46
biasanyadigunakanverbamachen'membuat',sehinggakonstruksi
lengkapnyamenjadisichmachenSorgenumyangmemilikimaknayang
sarnadenganverbarefleksifsichsorgenum.Bentukgabunganantara
nominadenganpreposisidandenganverbatertentu,sepertipadacontoh
(46)yaitusichmachenSorgenumdalambahasaJermanmerupakan
variasibentukverbasichsorgenum.Demikianpuladengancontoh(47)
dibawah,gabunganantaranominaHojJnung'harapan'danpreposisiauf
merupakanderivasiataunominalisasiverbahojJen'mengharap'yang
jugamenuntutpreposisiaufsebagaipembentukfungsiobjek.
Contoh:
Nomina Preposisi Kasus ContohKalimat
(46)dieSorge urn akusatif E,.machtsich~Yl!lseinen Sohn.
'Dia(rnernbuat)kekhawatirankananaklaki-
lakinya.'
(47)dieHoffuung auf akusatif Wir habennoch die Hoffnunf!fll!f den
Frieden.
'Karni masih memiliki harapanakan
perdamaian'
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D.Penutup
Berdasarkanuraiandiatasmakadapatdisampaikankesimpulan
sebagaiberikut.
I. DalambahasaJermanunsurlingualyangmemilikipotensisebagai
penguasaadalah(a)verba,(b)adjektiva,(c)preposisi,dan(d)unsur
gabunganyangterdiriatas(i) gabunganverbadanpreposisi,(ii)
gabunganadjektivadanpreposisi,dan(iii) gabunganominadan
prepOSISI.
2. Unsurpenguasasepertidimaksudkanpadabutir(I) diatasmenuntut
katagorimorfologistertentuyangmembawapengaruhkepada
wujudnomina,yangdalamhalinidirepresentasikanp dapemarkah
kasus.Padafrasanominalpemarkahkasusterdapatpadaunsur
determinatifyangberupartikel,sedangpadapronominaterdapat
padawujudpronominasesuaidengandeklinasinya.
3. Kasusnominayangtundukpadapengaruhunsurpenguasa(casus
oblique)adalahnominayangtidakberfungsiebagaisubjekyaitu
akusatif,datif,dangenitif;sedangnominayangberfungsiebagai
subjekdanberkasusnominatifbebasdaripengaruhunsurpenguasa
(casusrectus).
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